







した最小単位の発話行為の一つとして Fries （1952） が取り上げたのをはじめとして、 多くの文
献で様々な表現が取り上げられてきた。先行研究の分析対象となった表現形式には、 oh, uh-huh, 
wow のような Non-lexical なものから、good や really のような単語レベルのもの、また I see
のように主語と動詞を備え複数の単語から成る文レベルのもの等があり、会話における使用頻
度や談話上の機能について分析がなされてきた。Non-lexical な表現については、Ward（2006）























　（4） OALD9 [s.v. cool]
　（4）では承諾や賛同、また提案に対する同意という語義が与えられており、近い未来の予定
に対する返答を用例として提示している。
　談話辞 Cool の用法についてより詳細な記述をしている ESL/EFL 用の辞書として（5）と（6）
を挙げることができる。
　（5） LAAD 2 [s.v. cool]
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　（6） LDOCE 6 [s.v. cool]













































　a. “Do you want to come with us?” “Yeah, cool!”
　b. “I got a job as a lifeguard this summer.” “Cool.”
　c. “We could go to see a film.” “Cool.”
　d. “We’ re meeting Jake for lunch and we can go on the yacht in the afternoon.” “Cool!”
　e. “At the end they opened the cages and let all the doves fly out.” “Cool.”
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　f. “Okay, all done.” “Cool.”



















められない。先行研究では、Yeah（Gardner, 1998）や I see（Ito, 2007）などの談話表現の機
能の一つとして認められているものである。
　（10c）の感情的な反応は、発話内容に対するとっさの反応を示す際に用いられる Cool であり、
形容詞としてくだけた表現で用いられる cool の意味（excellent, very good 等）を強く残した
ものである。先行研究では、 Wow や Great （Goodwin, 1986）、また Fantastic! （Cutrone, 2010）
などが同様の機能を持つ表現として分析対象となっている。
　以上の分類に沿って WordbanksOnline で談話辞として用いられる Cool を検出した結果、
以下の（11）のような例が観察された。
　（11） WordbanksOnline から検出した談話辞 Cool の一例
　　 “Are we going to roll in hot and strafe?” Messer asked hopefully. “Only if they need us, 
and there’s nothing else to do up here.” “Cool,” Messer said, trying to cover the dryness 





とは異なる。Cutrone （2010） では、 話し手によるこのような 「評価（evaluative statement）」
や「判断（speaker’s judgement）」に対して用いられる談話辞には「話者の判断に対する支持














文脈により （12a） または （12d） にそれぞれ該当する。また、 （5） と （6） で語義標識として示

























　（13） “Oh, and Sasha discovered the fossilized egg of the world’s oldest dinosaur in her 
backyard,” she said brightly. “The Smithsonian is going to pay her six million dollars 
for it and name a new building after her.” “Cool,” responded Tyler. “All right,” Kate 
said. “That’s it.” That seemed to get Tyler’s attention. － usbooks, BU-F012065
　（14） The F-14 slipped through the sonic barrier imperceptibly, its wings swept full aft, like 
a horse with its ears pinned back. “Radar altimeter set at fifty feet.” “Cool,” Wink said, 
leaning forward to look for the carrier so plainly visible on the radar.
 － usbooks, BU-M012096
　（15） “There’s more to attracting men---and keeping them attracted ---than a flashy red 
dress,” Holly explained. “Tell that to Cyn.” “Oh, she’ll get the message,” Holly said, 
turning back to Beth. “In spades.” “Cool,” Beth said with pure malice.
 － usbooks, BU-iF012079
　（16）a.  “Tokyo? Rio?” Beth asked breathlessly. Holly shrugged. “I forget which comes first. 
Would you like to go with me?” “Cool! I’ve never been anywhere but Palm Springs!”
 － usbooks, BU-iF012079
　　　b.  I was lying in bed sleeping, and at about 4:30 the phone rang. This guy was like, “I 
read your résumé. Can you come over for an interview now?” So I’m like, “Yeah, 
cool, let me put on a shirt.” He’s like, “No, no, no, no, no. It’s very casual.” I’m like, “No, 







　（17）a.  “Do you mind if I turn on your TV while we finish this?” Dr. J. looked confused, as 
if she weren’t exactly sure what a TV was. “No, I suppose not.” “Cool.” Jodie picked 
up her mug and headed for the living room. － usbooks, BU-XF972475
　　　b.  In fact, lately she’d started looking forward to hearing from him. “What’s up?” she 
asked, trying to sound casual. “Not much,” he said. “I just happened to score two 
tickets for the Blink-182 show Thursday night at the Forum, and I thought I’d see 
if you wanted to go.” Do I want to go? Cooper thought. Of course I want to go! “I 
guess,” she said. “Cool,” said T. J. “I’ll come by around seven, unless you want to get 
together earlier and get something to eat. Or whatever. We don’t have to if you’d 







な反応 （12c） は、 くだけた表現として一般的に用いられる形容詞 cool の意味を強く反映して
































５）（9a）の用例で示されるように、談話辞 Cool が肯定的な返答として用いられる際には yeah など
の表現を伴う場合がある。このため Ward（2006）によって挙げられた non-lexical な返答表現か
ら yeah を含めそれに類する表現として、iiyeah, myeah, nyeah, oh-kay, oh-okay, oh-yeah, okay, 
okay-hh, ookay, yah-yeah, ye, yeah, yeah-okay, yeah-yeah, yeahh, yeahuuh, yegh, yeh-yeah, yei, 
yyeah に注目し、談話辞 Cool を伴って現れる例を別途検索した。談話辞 Cool を伴って現れた
yeah と okay について会話になっていないものを除いた2例について（12）の分類に加えた。CQL
検索式：[word=“Yeah¦Okay”] [word=“\,”] [word=“cool”]
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A Corpus-Based Analysis of Discourse Particle Cool
YAMAMOTO Goro
　　 The objective of this paper is to investigate the meaning and usage of the discourse 
particle Cool using corpus.  The aim of this paper is twofold. The first half of this paper 
provides citations from six English-English and two English-Japanese EFL/ESL dictionaries, 
and illustrates the limited description of the target word Cool in its use as a discourse 
particle.  Although it is well recognized that the word Cool is used without a modified 
syntactic head in English oral communication, the description of its meaning varies from one 
dictionary to another.  In this paper, it is shown that the provided meanings or signposts in 
a dictionary often do not correspond to illustrative examples of the discourse particle Cool. 
The discussion against the validity of dictionary descriptions secures the motivation for this 
study.  The second half of this paper is spared for a corpus-based analysis of the target 
expression Cool.  This paper seeks to verify the discourse functions of Cool using illustrative 
examples from dictionaries.  Based on discussions and analyses in previous studies that have 
focused on other forms of discourse particles, four categories have been set up for the 
purpose of analyzing the discourse particle Cool.  They are: (1) affirmative response towards 
a question or request; (2) display of an understanding of content; (3) emotional response; and 
(4) support and empathy toward a speaker’s judgment.  Sorting retrieved data on Cool from 
WordbanksOnline shows what meanings and usages the target expression has in English 
oral communication.  The categorization of corpus data based on discourse functions 
successfully captures some of the overlooked usages and provides better descriptions of the 
discourse particle Cool.
